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Aun con la paulatina inclusión de empresas maquiladoras (armadoras) 
transnacionales del rubro electrónico y automotriz con un alto nivel técnico y, 
la promoción de proyectos estatales de fomento a la generación de 
industrias electrónicas con un alto contenido tecnológico, el grupo más 
representativo de las  empresas que conforman el sector industrial 
manufacturero en el estado de Jalisco continua siendo el que se dedica a la 
producción de alimentos, bebidas y de tabaco. Algunos de los hallazgos que 
se han detectado en la investigación son:  
 
1. El tamaño de empresas más numeroso en el sector industrial 
manufacturero es la microempresa.      
2. Durante el periodo de tiempo estudiado este subsector industrial ha 
sido el que ha tenido el comportamiento más dinámico en el estado.  
3. La gran empresa (de 251 o más trabajadores) es el estrato que tiene 
el mayor número de personal ocupado en el sector manufacturero del 
estado de Jalisco.  
4. Se observó también que la concentración estructural del mercado en 
el sector se ha acentuado a nivel sector económico pero, a nivel 
subsector se ha mantenido constante y, en algunos casos se ha 
reducido.    
5. En los tres periodos de tiempo estudiados, el grupo de las grandes 
empresas fueron las que contribuyeron en mayor medida al 





Organización industrial, características estructurales de las empresas, 







Even with the gradual inclusion of transnational maquiladoras ( assembly 
plants ) of the electronic and automotive industry with a high technical level 
and promoting state-building projects to generate electronic industries with 
high technological content, more representative group of companies that 
make up the manufacturing sector in the state of Jalisco remains dedicated 
to the production of food, beverages and snuff. Some of the findings have 
been detected in the research are: 
 
1. The size of largest companies in the manufacturing sector is small 
business. 
2. During the time period studied this industrial subsector has been the 
one that has had the strongest growth in the state. 
3. Large companies (251 or more employees) are the layer that has the 
greatest number of people employed in the manufacturing sector of 
the state of Jalisco. 
4. It was also noted that structural market concentration in the sector has 
increased at industry level but at subsector level has remained 
constant and in some cases has been reduced. 
5. In all three periods studied, the groups of large companies were 
contributed most to the growth of Total Gross Output of the 




Industrial organization, structural characteristics of firms, competitive 
structure of the industry, predominant productive vocation.
